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CORTLAND 
vs. 
BROCKPORT 
Oct. 13, 1973 
Davis Field 
SUNY 25th Anniversary 
Open House 
Davis Field Dedication 
Homecoming 
Homecoming Queen Crowning 
by Beta Phi Epsilon 
Introduction of New 
C-Club Hall of Fame Members 
1973 CORTLAND SC HEDULE 
Cort. Qpp. 
20 Springfield 34 
0 Indiana Univ. (Pa.) 10 
33 Ithaca 41 
14 Montclair 27 
October 
13 Brockport (SUNY 25th 
Open House & Homecoming) H 1 :30 
20 Bridgeport H 1: 30 
27 Alfred H 1: 30 
November 
2 East Stroudsburg H 1: 30 
(Parents Weekend) 
10 Central Connecticut A 1 :30 
1972 CORTLAND ST ATE RECORD 
Won 6, Lost 3 
17 Springfield 10 
0 Indiana (Pa.) 5 
21 Ithaca 16 
13 Montclair 10 
19 Brockport 7 
7 Bridgeport 42 
27 A1fred 29 
14 Edinboro 9 
13 Central Conn. 6 
CORTLAND'S RECORD U NDER 
COACH R OGER RO BINSON 
Ten Year Record: Won 54, Lost 31 
1963 4-3-0 1968 
1964 8-1-0 1969 
1965 7-2-0 1970 
1966 6-2-0 1971 
1967 4-4-0 1972 
5-3-0 
4-4-0 
5-4-0 
4-5-0 
6-3-0 
Davis Field Dedication 
Before the game today, the College 
at  Cortland wil l  take t ime to formally 
dedicate Carl  "Chugger" Davis Field.  
One of the true teaching-coaching giants 
on the Hil l ,  Chugger David died May 22 
this year at  his retirement home in 
Sarasota,  Florida.  By renaming the 
football  f ield in his honor,  Davis '  name 
will  be perpetuated in the l i fe of the 
College which he served for 33 y ears.  
CARL A. "CHUGGER" DAVIS 
1902-1973 
The record of Carl  "Chugger" Davis 
is  legendary in the sports annals of 
State University College at  Cortland. 
Although not an alumnus of the College,  
he was inducted as an honorary member 
into the Cortland C-Club Hall  of Fame 
in recognition of his many c ontributions 
to the advancement of physical  education 
and athletics.  
A na tive Missouri  an,  Davis came 
to Cortland in 1932. He coached foot­
ball  for 28 y ears,  from his f irst  year 
on camp us to 1962. During that  period,  
his coaching record was 105 wins,  67 
losses and 17 t ies.  He had undefeated 
seasons in 1932, 1933 and 1935, Davis 
coached baseball  for 20 y ears,  winning 
135 and losing 62, and coached basket­
ball  for 10 seasons,  compiling a 
record of 86-71. 
When Davis ret ired from the faculty 
in 1965, the College's  Athletic Depart­
ment designated the annual award for 
the most o utstanding scholar-athlete at  
Cortland to the Carl  "Chugger" Davis 
Award. 
Beta Homecoming Queen Finalists 
SUE BARAN 
Auburn, N.Y. 
Junior, Health 
Nu Sigma Chi 
PAM O LSEN 
Massapequa, N.Y. 
Junior, Mathematics 
Alpha Sigma 
SUZANNE REID 
To nawan da ,  N .Y .  
Junior, Speech Pathology 
Nu Sigma Chi 
THERESA TEDEROUS 
Dunk i r k ,  N . Y .  
Senior, Speech Pathology 
Alpha Sigma 
BONNY JO WILLIAMS 
Pe r r y ,  N . Y .  
Senior, Elem. Education 
Nu Sigma Chi 
SERIES RECORD 
Cor t land:  Won 20 ,  Lost  2 ,  Tied 2  
Yr .  C B Yr .  C B 
'48  19 6  '61  39 0  
-49 27 6  '62  13 6  
'51  35 13 '63  49 0  
'52  45 6  '64  54 8  
'53  62 0  '65  26 0  
'54  12 12 '66  59 6  
'55  32 0  '67  20 27 
'56  45 0  '68  7 6  
'57  0  0  '69  73 6  
'58  20 6  '70  28 0  
'59  6  19 '71  20 7  
'60  22 0  '72  19 7  
1973 BROCKPORT SCHEDULE 
Brock.  Opp.  
12  Br idgewater  3  
0  Alfred  21 
7  Shippensburg 25 
14 Pla t t sburgh 13 
October  
13  Cort land A 1 :30 
20 R.I .T .  A 1 :30 
27 Albany H 1  :30  
November  
3  Curry  Col lege  H 1 :30 
1972 BROCKPORT RECORD 
Won 4 ,  Los t  4 ,  T ied 1  
0  Sl ippery  Rock 54 
19 A1fred 51 
10 Shippensburg 7  
0  PIa t tsburgh 15 
7  Cor t land 19 
13 A1 bany 13 
30 Br idgewater  26 
7  Curry  0  
26 R. I .T .  6  
BROCKPORT COACHING STAFF 
GERRY D'AGOSTINO, Head Coach 
DAVE HUTTER,  Defensive  Coach 
TED JOHNSON, Offens ive  Backf ie ld  
AL PEPPARD, Head Tra iner  
Cor t land  Vars i t y  Ros te r  
NAME YR HI . WT HOMETOWN 
Allen, Ken Jr 5-8 190 Pt. Washing. 
Almonte, John Jr 5-11 180 E. Syracuse 
Arden, Tim Fr 6-3 200 Nap!es 
Baldwin, Bob Jr 5-11 195 Smithtown 
Blair, Tom Sr 5-10 175 Auburn 
Boettger, Ralph Fr 5-11 170 Levittown 
Boyd, Dave Fr 6-1 225 Hamburg 
Case, Jeff So 6-1 185 Ballston Lk. 
Chazen, Mike Sr 5-11 215 Oceanside 
Conklin, Steve So 6-0 190 Homer 
Connor, Mike Fr 5-11 175 New Hy de Pk. 
Cummings, Tom Fr 6-0 175 Levittown 
Craig, Scott So 6-2 215 West I slip 
Dobler, George Fr 6-3 215 Huntington 
D'Aloisio, Mike Jr 6-0 195 Elmira 
Defliese, Bob Jr 6-0 205 Garden City 
Delaney, Gerald Jr 6-2 190 Hartsdale 
Diederich, Tom Sr 6-4 230 E. Northport 
Dupre Dan Jr 6-0 200 Kenmore 
Foederer, Rick Sr 6-3 220 Kirkville 
Garner, Steve Sr 5-10 190 Trumansburg 
Goss, Joe So 5-10 175 Syracuse 
Graham, Pete Sr 6-1 215 Corning 
Halligan, Tom So 5-10 165 Baldwinsvil le 
Jenks, Mick So 5-11 165 Boonville 
Layman, Bruce Jr 6-0 195 Apalachin 
Lowie, Mick So 5-9 165 Cortland 
Lusk, Roy Fr 6-0 180 Saratoga Spg. 
MacNeil, Bill Jr 5-11 200 Walton 
Marando, Gary Jr 6-0 180 Syracuse 
Michaels, Greg Jr 6-1 200 Auburn 
Millich, Mike So 6-1 200 Deferiet 
Munro, Kevin Sr 5-10 180 Kenmore 
Nance, Bob Fr 6-0 195 Poughkeepsie 
Pagano, Joe Sr 6-0 225 Seneca F alls 
Powell, Mike So 5-9 165 Spring Valley 
Rasbeck, B ill Fr 6-1 205 Tully 
Reagon, Tim So 5-10 200 Cortland 
Reddock, Ron Sr 6-2 205 HuntingtonSta. 
Rienecker, Mark Fr 6-2 200 New Hy de Pk. 
Ruminski, John So 5-11 175 Johnson City 
Russillo, Bob Jr 5-10 180 Pel ham 
Ryan, Doug Fr 6-0 180 Levittown 
Salmon, Bruce So 6-0 225 Clyde 
Sanzo, Ron Fr 6-0 210 Johnson City 
Savino, Jim Jr 6-2 210 Elmira 
Sheppard, Les Sr 6-2 195 Rochester 
Simon, Don Jr 6-2 250 E. Syracuse 
Soja, Ray Sr 6-0 210 Yorkville 
Stay, Ken Jr 6-0 190 Plattsburgh 
Sweeney, Doug Jr 5-10 195 Cortland 
Thornton, Homer Sr 5-10 180 Katonah 
Volkert, Herb So 6-1 235 Bainbridge 
Whitely, Tom Fr 6-0 200 Poughkeepsie 
Young, Don Jr 6-0 210 Rochester 
Zaloom, Ed Jr 5-10 175 Brooklyn 
Bro ckpor t  Var s i t y  Ros t e r  
NAME YR HI WT HOMETOWN 
Assenheimer,  Edwin Sr  6-0 195 Baldwinsvi l le  
Bal lard,  Keith So 5-11 180 Latham 
Barton,  Peter  Jr  5-9 190 Elmira 
Benedict ,  Wayne So 5-10 185 Batavia 
Blaisdell ,  Robert  So 5-11 185 Auburn 
Braren,  Robert  Jr  5-8 165 11 ion 
Brick,  Samuel Sr  6-0 210 Mt.  Morris  
Brodzik,  Chester  Jr  5-10 165 Camden 
Canale,  Michael  Sr  5-11 200 Batavia 
Ciaburri ,  Fred Sr 5-10 205 Franklin Sq.  
Clair ,  Scott  Sr  6-4 215 Ovid 
Couglin,  Dan So 6-3 190 Elba 
Crane,  Jeff  Sr  6-3 225 Fairport  
Curran,  John Sr 5-11 195 Buffalo 
Devin,  Daniel  So 5-9 175 Arcade 
Elvin,  Daniel  Sr  6-1 185 Gowanda 
Fioriel lo ,  Fred Sr 5-11 215 Katonah 
Gade,  Peter  Fr 6-0 178 A1bany 
Glapa,  John So 6-1 188 Dunkirk 
Heigel ,  Charles Sr 6-1 185 Schenectady 
Huff ,  Henry Sr  6-2 215 Tonawanda 
Ingalls ,  Bruce So 5-8 160 Avon 
Klapp,  Stephen So 6-0 190 Canandaigua 
Lane,  John Jr  6-0 185 E.Rochester  
Lawrence,  John Jr  5-10 195 Buffalo 
Lidge,  Kenneth So 6-0 175 Buffalo 
Maisch,  Glen Jr  5-11 170 Kingston 
Matt ick,  Robert  Jr  6-2 220 Buffalo 
McClure,  Will iam Fr 5-11 190 Buffalo 
Merri t t ,  Mike Jr  5-6 185 Fulton 
Numby, Steven Jr  6-1 200 Canandaigua 
Navarro,  Tom Sr 6-0 180 Auburn 
Nusinov,  Robert  So 6-0 170 Wil l iamsvil ie  
O'Rourke,  James Fr 5-8 185 Bronx 
Roessel ,  Robert  Fr  6-2 220 Rochester  
Schaknowski,  Neil  Fr  5-8 170 Clay 
Scouten,  Timothy Fr 6-3 260 New H artford 
Signor ,  Will iam So 5-11 190 Fulton 
Smith Vondel1 J r  5-7 156 Fulton 
Toombs,  Joe 
Travis ,  Will iam So 6-0 220 Buffalo 
Trudeau,  Richard So 6-3 200 Malone 
Trzaskalski ,  John Jr  5-10 195 Oakdale 
Tyler ,  Thomas Sr  5-11 195 Brookvil le  
Valvano,  Richard Sr 5-11 180 Canandaigua 
Yardley,  Terrance Sr 5-8 170 Wampsvi11e 
BROCKPORT'S PROBABLE STARTERS 
OFFENSE DEFENSE 
LE Trudeau LB Assenheimer 
RE Crane LB Canale 
LT Huff LB Trzaskalski 
RT Brick DE Clair 
LG Lawrence DE Heigel 
RG McClure RT Curran 
C Lane LT Mattick 
QB Elvin LB Glapa 
FB Merritt HB Valvano 
TB Howard S Navaro 
HB Coughlin HB Braren 
CORTLAND'S PROBABLE STARTERS 
OFFENSE 
QB Boettger 
FB Sweeney 
TB Layman 
WB Thornton 
SE Jenks 
LT Defliese 
LG Soja 
C Michaels 
RG Foederer 
RT Pagano 
RE Arden 
DEFENSE 
LE Dupre 
LT Simon 
RT Sanzo 
RE Sheppard 
MLB Chazen 
MLB Graham 
OLB Young 
OLB Garner 
DHB Lowie 
DHB Munro 
S Almonte 
1973 CORTLAND J.V. SCHEDULE 
Cort. Opp. 
13 Ithaca 12 
7 Cornell 13 
October 
1 3 Oswego A 1 :30 
19 Rochester H 3:30 
26 Colgate A 3:30 
CORTLAND C OACHES: Front  row,  1-r :  
Head coach Roger  Robinson,  Jerry 
Casciani ,  Ear l  Rogers ,  Tom Ja ckson.  
Back row,  1-r :  Dick Wheaton,  Tom 
Steele  and J im Morret t i .  
MIKE CHAZEN JOE PAGANO 
Cort land Co-Capta ins  
CORTLAND J .V.  COACHES: Front  row,  
1-r :  Tim Marr in ,  Joe Super  and Gary 
Duel .  Back row: Vince Ruggiero ,  
head coach Larry Mart in ,  and Joe 
Bramante .  
C-Club  Ha l l  o f  F ame  
T h e  C o r t l a n d  C - C l u b  i s  a n  o r g a n i z a ­
t i o n  o f  f r i e n d s  a n d  a l u m n i  w h o  a r e  i n t e r ­
e s t e d  i n  t h e  s u p p o r t  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  a t  t h e  C o l l e g e .  
I n  1 9 6 9 ,  t h e  C l u b  i n i t i a t e d  t h e  a t h l e t i c  
H a l l  o f  F a m e  t o  h o n o r  f o r m e r  a t h l e t e s  w h o  
w e r e  o u t s t a n d i n g  i n  s p o r t s  a t  C o r t l a n d  a n d  
w h o  h a v e  p e r f o r m e d  w i t h  d i s t i n c t i o n  i n  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  l i v e s ,  g a i n i n g  a d m i r a ­
t i o n  a n d  e s t e e m  f o r  t h e i r  A l m a  M a t e r .  T h e  
i n d u c t i o n  o f  t h e  t h r e e  m e n  t o d a y  b r i n g s  
t h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  C - C l u b  H a l l  
o f  F a m e  t o  19 .  T h e  f o r m a l  i n d u c t i o n  d i n ­
n e r  i s  s c h e d u l e d  f o r  7 : 3 0  t o n i g h t  a t  P a c e ' s  
R e s t a u r a n t  i n  C o r t l a n d .  
N E W  H A L L  O F  F A M E  M E M B E R S  
G E O R G E  A .  B R O W N  ' 3 3  
R e t i r e d  d i s t r i c t  p r i n c i p a l  
o f  t h e  L y m e  C e n t r a l  S c h o o l ,  
C h a u m o n t ,  N . Y . ;  n o w  a  r e ­
s i d e n t  o f  C o r t l a n d  a n d  m a n ­
a g e r  o f  t h e  i c e  a r e n a  i n  
t h e  C o l l e g e ' s  n e w  P E R  C e n ­
t e r ;  a s  a n  u n d e r g r a d u a t e ,  
h e  p l a y e d  b a s e b a l l ,  f o o t ­
b a l l ,  b a s k e t b a l l  a n d  s o c ­
c e r .  
W I L B U R  S .  B E R G S T R O M  ' 3 3  
R e t i r e d  d i r e c t o r  o f  p h y s ­
i c a l  e d u c a t i o n  a t  K e n s i n g ­
t o n  H i g h  S c h o o l  i n  B u f f a l o ;  
a t  C o r t l a n d ,  h e  p l a y e d  f o o t ­
b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  a n d  r a n  
i n  t r a c k ;  a s  a  s e n i o r  i n  
f o o t b a l l ,  h e  s c o r e d  8 0  p o i n t s  
i n  a  5 - 0 - 2  s e a s o n .  
G E O R G E  J .  K I N G  ' 4 9  
E x e c u t i v e  v i c e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  B u f f a l o  B r a v e s  i n  t h e  
N a t i o n a l  B a s k e t b a l l  A s s o c i ­
a t i o n ;  a s  a  s t u d e n t  a t  C o r t ­
l a n d ,  h e  p l a y e d  e n d  i n  f o o t ­
b a l l ,  w r e s t l e d  i n  t h e  1 6 7  
c l a s s ,  a n d  r a n  t h e  2 2 0 ,  4 4 0  
a n d  m i l e  r e l a y  i n  t r a c k ;  i n  
f o o t b a l l ,  c a t c h i n g  p a s s e s  
w a s  h i s  f o r t e  b u t  h e  p r i d e d  
h i m s e l f  o n  h i s  d e f e n s e .  
CORTLAND STATIST ICS 
Individual  Leaders  
Af ter  Four  Games 
RUSHING 
Bruce  Layman 
At t .  63 ;  Yds.  252;  Ave.  4 .0  
Homer  Thornton 
At t .  23;  Yds.  77;  Ave.  3 .3  
PASSING 
Ralph Boet tger  
31 for  70;  464 Yds;  14 .9  Ave;  4  TDs 
Gary Marando 
9  for  25 ;  141 Yds;  15 .6  Ave;  0  TDs 
RECEIVING 
Mark Jenks  
14 Recp;  366 Yds;  26 .1  Ave;  3  TDs 
Tim Arden 
8  Recp;  105 Yds;  13.0  Ave;  0  TDs 
Homer  Thornton 
6  Recp;  79 Yds;  13.1  Ave;  1  TD 
SCORING 
Mark Jenks  3  TDs 
Bruce  Layman 3  TDs 
Mike Mil l ich  2  TDs 
KICKOFF RETURNS 
Homer  T hornton 
6  for  84 Yds;  14 .0  Ave.  
Bruce  Layman 
5  for  80 Yds;  16  Ave.  
Mike Powel l  
2  for  68 Yds;  34 Ave.  
INTERCEPTIONS 
Mick Lowie  3  
Cortland Numerical Roster 
10 H al l igan, K 
11 Boettger,  QB 
1.2 Marando, QB 
16 Ruminski ,  DB 
17 Lusk, DB 
20 Lowie,  DB 
21 B lai r ,  OB 
22 Zaloom, O B 
24 Layman, OB 
25 Thornton, OB 
27 Stay,  DE 
28 Almonte,  DB .  
29 Connor,  DB 
32 Regan, LB 
33 S avino, LB 
34 Sweeney, OB 
36 Ryan, OB 
37 Boyd, K 
40 M unro, DB 
41 Powel1 ,  OB 
42 Russi l lo,  LB 
43 Case, LB 
44 Garner,  LB 
45 Mi l l ich,  OB 
51 MacNei l1 ,  LB 
53 Al len,  LB 
54 Chazen, LB 
55 Salmon, C 
60 Rasbeck, DT 
61 Young, DE 
62 Whiteley,  OG 
63 Craig,  OG 
64 Baldwin,  LB 
65 Graham, LB 
66 Soja,  OG 
69 Rienecker,  DE 
70 Def l iese, OG 
71 Sanzo, DT 
72 M ichaels,  C 
73 Simon, DT 
74 Dieder ich,  DT 
75 Volkert ,  OT 
76 Dobler,  DT 
77 Foederer,  OT 
78 Pagano, O T 
81 D'Alois io,  OE 
83 D elaney, OE 
84 Dupre, DE 
85 Arden, OE 
86 Reddock, OE 
88 Jenks, OE 
92 Goss, K 
93 Conk! in,  DE 
95 Sheppard, DE 
Brockport Numerical Roster 
10 Elv in,  QB 53 Travis,  C 
11 Devin,  HB 61 Canale,  LB 
13 Benedict .QB 62 Lawrence, G 
14 Blaisdel1,  HB 62 Maisch, G 
20 Braren, HB 63 Schaknowski ,  
23 Smith,  HB 63 Br ick,  G 
25 L idge, HB 64 McClure,  G 
30 Merr i t t ,  FB 65 Klapp, G 
31 Kingal ls,  HB 70 Huff,  T 
32 Barton, LB 71 Curran, T 
33 Roessel  ,  HB 73 Scouten, T 
34 Brodzik,  HB 74 O'Rourke, G 
34 Yardley,  LB 74 Glapa, LB 
40 Navarro,  S 75 Tyler,  LB 
41 Trzaskalski ,  LB 76 Numby, G 
42 Valvano, HB 77 Matt ick,  T 
42 Toombs, 80 Crane, E 
43 Signor,  LB 81 Clair ,  E 
44 F ior ie l lo,  FB 83 Gade, E 
51 Assenheimer,  LB 84 Coughl in,  E 
52 Bal lard,  C 86 Heigel  ,  E 
52 Lane, G 87 Nusinov, E 
53 Ciaburr i ,  C 89 Trudeau, E 
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